




* * * * * * * * * * * * * *  
 ดวยเทศบาลตําบลทามะเด่ือ  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  มีความ
ประสงคจะสํารวจความคิดเห็นประชาชน  โครงการกอสรางสถานีขนถาย
ขยะมูลฝอย  พื้นท่ีดําเนินการ  หมูท่ี  10  ตําบลนาปะขอ  อําเภอบางแกว  
จังหวัดพัทลุง 
 ในการน้ี  เทศบาลตําบลทามะเด่ือ  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
จึงขอเชิญชวนประชาชน  หรือตัวแทนประชาชนจากหมูท่ี  1 , 6  ตําบลทา
มะเด่ือ  หมูท่ี  1  ตําบลโคกสัก  และหมูท่ี  10  ตําบลนาปะขอ  อําเภอบางแกว  
จังหวัดพัทลุง  มารับฟงขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอโครงการกอสราง
สถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทามะเด่ือ  ในวันท่ี  12  มีนาคม  
2558  เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลทามะเด่ือ  อําเภอบาง
แกว  จังหวัดพัทลุง 
 จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑9  เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕8 
                                                       









จงัหวดั   พัทลงุ 
แผนงาน  การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอม 
ชือ่โครงการ  สถานขีนถายขยะมลูฝอยของเทศบาลตาํบลทา
มะเดือ่   
หนวยดาํเนนิการ เทศบาลตาํบลทามะเดือ่  ตาํบลทามะเดือ่  อาํเภอบาง
แกว  จงัหวดัพัทลงุ 
 
1.  หลกัการและเหตผุล 
 จังหวัดพัทลุง  สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี  16  และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง  ไดบูรณาการรวมกันใน
การขับเคล่ือนการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ภายใต  Road  Map  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ  จังหวัดพัทลุงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดซ่ึงนายกเทศมนตรี       
ตําบลทามะเด่ือ  เปนกรรมการในการแตงตั้งดังกลาว  ภายใตยุทธศาสตร  4  
ยุทธศาสตร  คือ  (1)  การกําจัดขยะ                มูลฝอยตกคางในสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย  (2)  การสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย                        (3)  การวางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย  และ (4)  การสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการ
จัดการท่ีย่ังยืน  โดยแบงกลุมพื้นท่ีในการบริหารจัดการ  ๒  กลุม  คือ  กลุม
เทศบาลเมืองพัทลุง  และกลุมเทศบาลตําบลแมขรี   
 เทศบาลตําบลทามะเด่ืออยูในกลุมเทศบาลตําบลแมขรี  และถูก
กําหนดใหเปนสถานีขนถายขยะมูลฝอย  โดยรวบรวมมูลฝอยจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  4  อําเภอ  ไดแก  อําเภอบางแกว  อําเภอปาก
พะยูน  อําเภอปาบอน  และอําเภอกงหรา  ซ่ึงมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รวม  15  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลทามะเด่ือ  เทศบาลตําบลอาวพะยูน  
เทศบาลตําบลหารเทา  เทศบาลตําบลดอนทราย  เทศบาลตําบลเกาะนางคํา  
เทศบาลตําบลปากพะยูน  เทศบาลตําบลปาบอน  เทศบาลตําบลสมหวัง  
เทศบาลตําบลชะรัด  เทศบาลตําบลคลองทรายขาว  องคการบริหารสวน
ตําบลนาปะขอ  องคการบริหารสวนตําบลฝาละมี  องคการบริหารสวนตําบล
เกาะหมาก  องคการบริหารสวนตําบลปาบอน  และองคการบริหารสวนตําบล
คลองเฉลิม  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น  54  ตันตอวัน  (19,710  ตันตอป)  
และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพื้นท่ี  จํานวน  60,654.60  ตัน  ซ่ึงสะสม
อยูในแหลงสะสมขยะ  7  แหง  เพื่อสงไปกําจัด ณ  โรงงานคัดแยกขยะมูล
ฝอยเทศบาลตําบลแมขรีตอไป  
 สําหรับเทศบาลตาํบลทามะเด่ือ  ซึ่งเปนท่ีตั้งในการกอสรางสถานีขน




ท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการหลายแหง  ดังนั้น  หากมี
การกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลตําบลทามะเด่ือจะ
สามารถแกไขปญหาขยะสะสมในพื้นท่ีท้ัง  7  แหง  และสามารถนําขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นใหมไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ  รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบรวบรวมขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง   
 
2.  วตัถปุระสงค 
 2.1  เพื่อแกปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหไดรับการ
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการในพื้นท่ี  อําเภอบางแกว  อําเภอปากพะยูน  
อําเภอปาบอน  และอําเภอกงหรา  ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
พัทลุง  ระยะ  5  ป  (พ.ศ. 2558 – 2562) 
 2.2  เพ่ือกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   
 
3.  เปาหมายของโครงการ 
 ขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีอําเภอบางแกว  
อําเภอปากพะยูน  อําเภอปาบอน  และอําเภอกงหรา  ไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักวิชาการ  ภายในป  2559  ดังนี้ 
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 3.1  ปดแหลงสะสมขยะมูลฝอย  จํานวน  7  แหง  ปริมาณขยะสะสม  
60,654.60  ตัน 
 3.2  ขยะมูลฝอยใหมไดรับการจัดการถูกหลักวิชาการ  จํานวน  54  
ตันตอวัน  (19,710  ตันตอป)     
 
4.  กจิกรรม 
 กอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย  จํานวน  1  แหง  ประกอบดวย  
3  สวน  คือ 
 สวนท่ี  1  งานกอสรางในโครงการ  ประกอบดวย   
  1)  งานถนน คสล.   
  2)  งานระบบบําบัดน้ําเสีย 
  3)  งานรั้วรอบบริเวณโครงการ 
  4)  งานภูมิสถาปตย   
  5)  งานระบบไฟฟา   
  6)  งานระบบประปา 
 สวนท่ี  2  งานอาคาร  ประกอบดวย   
  1)  อาคารสถานีขนถาย   
  2)  อาคารเคร่ืองชั่ง   
  3)  อาคารปอมยาม   
 สวนท่ี  3  ครุภัณฑ  ประกอบดวย   
  1)  หัวลาก   
  2)  ตูรับของขยะ   
  3)  เคร่ืองชั่ง 
 
5.  รายละเอยีดอืน่ ๆ 
 แบบแปลนรายละเอียดและประมาณราคาโครงการ  พรอมผัง
สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 
6.  ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1  ป  ปงบประมาณ  2559  (ตุลาคม  2558 – 




7.  พืน้ทีดํ่าเนนิการโครงการ 
 บอขยะเทศบาลตําบลทามะเด่ือ  หมูท่ี  10  ตําบลนาปะขอ  อําเภอ
บางแกว  จังหวัดพัทลุง  จํานวน  12  ไร  แบงเปน 
 1)  อาคารสถานีขนถายขยะมูลฝอย    จํานวน  3  ไร  
 2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย     จํานวน  6  ไร  
8.  วงเงินงบประมาณ 
 งบประมาณแผนดิน  จํานวนเงิน  17,750,000.- บาท  (สิบเจ็ดลาน
เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)   
 รายละเอียดงบประมาณ 
 
ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคา / 
หนวย 
รวม
สวนท่ี  1  งานกอนรางในโครงการ 2,300,000
1 งานถนน คสล. งาน 1 1,500,000  
2 งานระบบบาํบัดน้ํา
เสีย 
งาน 1 200,000  
3 งานรั้วรอบบรเิวณ
โครงการ 
งาน 1 150,000  
4 งานภูมิสถาปตย งาน 1 50,000  
5 งานระบบไฟฟา งาน 1 200,000  
6 งานระบบประปา งาน 1 200,000  
สวนท่ี  2  งานอาคาร 2,050,000
1 อาคารสถานีขน
ถาย 
งาน 1 1,500,000 
2 อาคารเครื่องชั่ง งาน 1 500,000 
3 อาคารปอมยาม งาน 1 50,000 
4 บานพัก หลัง - -






2 หัวลาก เครื่อง 2 4,000,000 8,000,000
3 ตูรอบของขยะ หลัง 5 1,000,000 5,000,000
4 เครื่องชั่ง เครื่อง 1 400,000 400,000
รวม 17,750,000
 
9.  การบรหิารโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการเอง  ประกอบดวย 
 9.1  ความพรอมดานบุคลากร 
  -  เจาหนาท่ีกองชาง   จํานวน  1  คน 
  -  เจาหนาท่ีกองสาธารณสุข  จํานวน  2  คน 
 9.2  ความพรอมดานงบประมาณ 
  คาจางเหมาบริการ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  หมวดคาใชสอย 
 9.3  ความพรอมดานการจัดการสถานีขนถายขยะมูลฝอยชุมชน  
โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
  9.3.1  จัดเตรียมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน  ติด
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานท่ีประตูทางเขา  เพื่อใหสาธารณชนไดทราบ
โดยท่ัวไป 
  9 .3 .2   จัด เตรียมคู มือการปฏิบัติ งานและการบํ ารุงรักษา  
มาตรการควบคุมความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน 
  9.3.3  จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ  และการจัดการมิใหมูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตราย  ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไปในสถานีขนถายมูลฝอย
ชุมชน 
 9.3.4  ตองควบคุมเศษมูลฝอย  กลิ่น  แมลงและพาหะนําโรค  เพื่อ
ปองกันปญหารบกวนดานสุขอนามัยและสภาพท่ีไมนาดู 
 9.3.5  บันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ท่ีนําเขา
ไปกําจัด  ปริมาณและประเภทวัสดุท่ีคัดแยกออกหรือส่ิงตกคาง 
 9.3.6  ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินเพื่อ
แกไขปญหากรณีเครื่องจักรหรืออุปกรณเกิดขัดของ  หรือเกิดความลาชา
ดวยสาเหตุอ่ืนใดในระหวางปฏิบัติงาน 




 9.3.8  การติดตามตรวจสอบนํ้าผิวดิน  แหลงนํ้าผิวดินภายนอก
อาณาเขตสถานีขนถายมูลฝอยชุมชน  ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากสิ่ง
ปนเปอนจากการดําเนินงานของสถานีขนถายมูลฝอยชุมชน 





10.  การตดิตามและประเมนิผล 
 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ จดัจางตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2535  และแกไขเพิ่มเติม 
11.  ตวัชีว้ัด 
 11.๑  เชิงปริมาณ  :  สถานีขนถายขยะมูลฝอย  จํานวน  1  สถานี  
ภายในป  2559 
 11.2  เชิงคุณภาพ  :  1)  ปดแหลงสะสมขยะมูลฝอย  จํานวน  7  
แหง  ปริมาณขยะสมสม  60,645.60  ตัน  ภายในป  2559   
        2)  ขยะมูลฝอยใหมไดรับการจัดการถูกหลัก
วิชาการ  จํานวน  54  ตันตอวัน  (19,710  ตันตอป)  ภายในป  2559 
 11.3  เชิงคาใชจาย  :  ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ ฯ  รอย
ละ  100 
 11.4  เชิงเวลา  :  ดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวรอยละ  100 
 
12.  ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 12.1  จํานวนประชาชนท่ีไดรับประโยชน  156,806  คน  (คิด
ประชากรท้ังกลุม)   
 12.2  ผลประโยชนสวนรวมท่ีเกิดขึ้น  คือ  ขยะมูลฝอยจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีอําเภอบางแกว  อําเภอปากพะยูน  อําเภอปา
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บอน  และอําเภอกงหรา  ไดรับการจัดการอยางถูกหลักวิชาการภายในป  
2559  ดังนี้    
  1)  ปดแหลงสะสมขยะมูลฝอย  จํานวน  7  แหง  ปริมาณขยะสม
สม  60,645.60  ตัน   
  2)  ขยะมูลฝอยใหมไดรับการจัดการถูกหลักวิชาการ  จํานวน  
54  ตันตอวัน  (19,710  ตันตอป)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
